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1.0 PENGENALAN TAJUK 
1.1 Masjid Secara Umum 
Sudah kerap diperkatakan bahawa masjid itu bukan-
lah sekadar tempat sujud menghadap Tuban semata-
mata. Melakukan ibadat tidak semestinya terhad 
kepada sembahyang tetapi juga kepada soal-soal 
lain, asalkan ianya dilakukan kerana Allah, Dr. 
Sidi Ghazalba dalam sebuah buku telah menghuraikan 
bahawa masjid bukan hanya berfungsi sebagai pusat 
ibadat malah sebagai institut kebudayaan untuk 
umat Islam mengamalkan seluruh aspek kehidupan. 
Didalam buku yang lain pula beliau seterusnya mem-
perkatakan masjid dari sudut kesenian, satu lagi 
gambaran tentang nilai dan pengertian masjid. 
Beliau menghubungkan masjid kepada tiga lapangan; 
dari segi fungsi ia dihutoungkan dengan lapangan 
agama, dari segi amalan ia mempunyai hubungan 
dengan kebudayaan dan dari segi bangunannya ia 
2 berhubung pula dengan senibina dan kesenian. 
Masjid didirikan dengan teras yang sungguh unggul. 
Dengan formula yang berteraskan Tauhid dan dengan 
1. Sidi Ghazalba, Masjid Pusat Ibadat dan Kebudayaan 
Pustaka Antara, Jakarta, 1976 
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